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TULAREMIJA U REPUBLICI SRBIJI U PERIODU
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TULAREMIA IN THE REPUBLIC OF SERBIA DURING THE PERIOD
FROM 2000–2011
J. Mari}, Jelena Obrenovi}, M. Milkovi}, Ana Samokovlija,
Milica Elezovi}, B. Ljubi}, G. Stevanovi}, \. \uri~i}, Bosiljka \uri~i}**
Tularemija je zarazna bolest zoonoznog karaktera, bakterijske eti-
ologije, koja se javlja prete`no kod glodara, ali i kod drugih vrsta
doma}ih i divljih sisara, ptica, gmizavaca, riba i ljudi. Uzro~nik bolesti
je Francisella tularensis. Zbog svojih epidemiolo{ko epizootiolo{kih
karakteristika uzro~nik je svrstan u grupu biolo{kih agenasa i kori{}en
kao biolo{ko oru`je. Bolest se karakteri{e primarnim lokalnim ul-
ceroznim promenama ko`e i sluzoko`e, regionalnim limfadenitisom,
izra`enom op{tom septikemijom i dr. Sumnja na bolest se postavlja na
osnovu epizootiolo{kih podataka o pojavi oboljenja ili uginu}a ze~eva,
ovaca i pasa, ali i ljudi.
U periodu posmatranja od dvanaest godina zabele`eno je 317
slu~ajeva obolevanja ljudi na teritoriji Republike Srbije, bez smrtnog is-
hoda. Ovo oboljenje je kod `ivotinja potvr|eno samo jednom (2006).
Za uspeh u spre~avanju {irenja i suzbijanju tularemije neophodna
je saradnja ve}eg broja stru~nih profila, a posebno radnika humane i
veterinarske medicine.
Klju~ne re~i: tularemija, epidemiologija, epizootiologija
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\uri~i} \or|e, Prva srpska televizija, Zemun; dr sc. med. vet. Bosiljka \uri~i}, redovni profe-
sor, Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u BeograduTularemija je zarazna bolest zoonoznog karaktera, bakterijske etiolo-
gije od koje u prirodi naj~e{}e obolevaju glodari (ze~evi i kuni}i) glavni rezervoari
infekcije. Javlja se kod velikog broja divljih i doma}ih `ivotinja. Kao zoonoza
zauzima posebno mesto zbog lakog na~ina {irenja i infektivnosti za ~oveka. Inter-
humano preno{enje nije zabele`eno.
Istorijski podaci govore da je tularemija prvi put opisana 1911. g. u
oblasti Tulare u Kaliforniji, kod glodara, kao bolest sli~na kugi, a po mestu prvog
opisa je i dobila naziv (Lolin, 1991; Ellis i sar., 2002). U Srbiji je tularemija prvi put
registrovana 1958. g. na podru~ju U`ica (Parli} i sar., 2008; [eguljev, 1996; Ljubi}
i Radivojevi}, 2008). Uzro~nik bolesti je gram negativan, nepokretni kokobacil
Francisella tularensis, koji ne stvara spore. Zbog svojih epidemiolo{ko epizooti-
olo{kih karakteristika uzro~nik je svrstan u grupu A biolo{kih agenasa i smatra se
da je u nekoliko navrata kori{}en kao biolo{ko oru`je (Staljingrad, 1942–1943, Ja-
pan u Mand`uriji, 1932–1945, Bosna i Hercegovina, 1995. i dr.), (Croddy, 2001;
Alibek i sar., 1999).
Bolest se me|u `ivotinjama naj~e{}e {iri direktnim i indirektnim kon-
taktom, a infekcija nastaje aerogeno, peroralno i perkutano (insektima). Glavni
rezervoari i izvori infekcije u prirodi su ze~evi, krpelji, vodeni pacovi i mi{evi.
Etiolo{ki, uzro~nik pokazuje izraziti limfotropizam, {to govori da se
umno`ava u korespondentnim limfnim ~vorovima na mestu ulaska (naj~e{}e
tonzile, submandibularni i retrofaringealni limfni ~vorovi i dr.), (Kahn i sar., 2001;
Mari} i sar., 2011).
Kod ljudi, tularemija proti~e u dve forme, sa vidljivim afektom i bez
njega (vidljiva ulazna vrata infekcije). Ulceroglandularni, glandularni, okuloglan-
dularniitonziloglandularnioblicisusavidljivimafektom,doksuplu}niitifoidniob-
lici bez vidljivog primarnog afekta (Parli} i sar., 2008; Kosti} i sar., 2000).
Dijagnoza bolesti se postavlja na osnovu epidemiolo{ko-epizooti-
olo{kih ispitivanja, klini~ke slike, patomorfolo{ke i laboratorijske potvrde. U labo-
ratorijskoj dijagnostici se koristi reakcija aglutinacije, ELISA metod, PCR metod i
biolo{kiogled(ManualofDiagnosticTestsandVaccinesofTerrestrialAnimalsand
Bees, 2008., Mari} i sar., 2011; Quin i sar., 2002).
Kod ljudi se primenjuje terapija antibioticima, dok se kod `ivotinja ne
sprovodi nikakvo le~enje. Obolele doma}e `ivotinje se ubijaju, a kod divlja~i se
vr{i poja~ani odstrel.
U profilaksi tularemije kod ljudi mo`e se primeniti imunoprofilaksa (ra-
nije se koristila `iva atenuirana vakcina, delimi~no efikasna) za za{titu onih koji su
profesionalno izlo`eni infekciji.
Cilj rada: Zbog navedenih ~injenica, cilj rada je obuhvatio: analizu
epidemiolo{ko-epizootiolo{ke situacije u periodu od 2000. do 2011. godine na
teritoriji Republike Srbije, analizu geografske, starosne, polne i sezonske distribu-
cije i jasno definisanje mera za spre~avanje pojave i kontrolu bolesti.
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Uvod / IntroductionMaterijal i metod rada: Kao materijal za izradu rada kori{}eni su epi-
demiolo{ki podaci, odnosno prijave zaraznih bolesti, izve{taji o {irenju zaraznih
bolesti, incidenciji, mortalitetu i letalitetu.
Rezultati i diskusija: Na osnovu izvr{ene opse`ne epidemiolo{ke
analize pojave tularemije kod ljudi na teritoriji Republike Srbije mo`e se re}i da je
bolestuperioduod2000.do2011.godineregistrovanakod317osoba(Centarza
prevenciju i kontrolu bolesti, Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanovi}
Batut“, Godi{nji izve{taji), (tabela 1).
U prilo`enoj tabeli se vidi da je zastupljenost tularemije bila najve}a u
Ni{avskom okrugu (130), a zatim u Zaje~arskom (39), Pirotskom (31), P~injskom
(26),Topli~kom(24),Rasinskom(23)iBeogradskom(20).U~estalostuostalimre-
gionima je ispod 10 i vezana je za teritoriju u`e Srbije, dok je na teritoriji Vojvodine
registrovana pojava bolesti u Zapadnoba~kom regionu (1). Prema podacima
Svetske zdravstvene organizacije (WHO), tularemija je registrovana i na teritoriji
Kosova i Metohije (izbijanje bolesti 11. novembra 2001. godine, registrovani
slu~ajevi 17. januara, 25. januara i 6. februara 2002. god., redom, 282, 496 i 715
slu~ajeva, WHO, 2002).
Od ukupnog broja obolelih (317) nije zabele`en ni jedan smrtni slu~aj.
Stopa incidencije se kretala u rasponu od 1 slu~aja 2011. do 59 slu~ajeva u 2003.
godini.Prose~nastopaincidenceiznosilaje0,35/100.000ikretalaseodnajmanje
(0,01)u 2011. godini do najve}e (0,79) u 2003. godini (Centar za prevenciju i kon-
trolu bolesti, Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanovi} Batut“, Godi{nji
izve{taji) (grafikon 1).
Tokom godine tularemija se javlja u svim mesecima, sa najve}im bro-
jem obolelih u januaru 85 (26,81%), februaru 56 (17,67%) i martu 55 (17,35%).
Ovo potvr|uje sezonsku pojavu bolesti u kasnu jesen i tokom zime, zbog lovne
sezone i pove}anog kontakta sa nosiocima uzro~nika bolesti. Najmanje slu~ajeva
zabele`eno je u septembru – 6 (1,9%), (Centar za prevenciju i kontrolu bolesti, In-
stitut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanovi} Batut“, Godi{nji izve{taji), (ta-
bela 2).
Bolest se javljala najvi{e kod osoba starijih od 60 godina (84 slu~aja),
{to u ukupnoj strukturi obolelih zauzima 26,5%. Najmla|i oboleli registrovan je u
grupi do jedne godine starosti. [to se ti~e polno uslovljene distribucije, tu nema
zna~ajnije razlike i skoro je podjednak broj obolelih mu{karaca 163 (51,42%), i
`ena 154 (48,58%). Ovo se mo`e objasniti sli~nom eksponirano{}u mu{karaca i
`ena u odnosu na uzro~nika bolesti (Centar za prevenciju i kontrolu bolesti, Insti-
tut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanovi} Batut“, Godi{nji izve{taji) (tabela
3).
Epizootiolo{ki podaci vezani za navedeni period su dosta oskudni i
naj~e{}e ne prate podatke za pojavu bolesti kod ljudi (Radivojevi} i sar., 2006).
Bez obzira na to {to je tularemija ve} du`i vremenski period prisutna u
Republici Srbiji (isto~ni delovi – Vranje, Sokobanja, Kru{evac, Mladenovac i dr.)
(Kartogram 1) i u zemaljama u okru`enju, jedino je pojava oboljenja kod ljudi
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4tokom 2006. godine u selu Kora}ica, op{tine Mladenovac, imala za potvrdu i po-
javu infekcije kod `ivotinja (ovce), (Radivojevi} i sar., 2006). U periodu mart–maj
2010. pri ponovnoj pojavi bolesti kod ljudi na jugu Srbije (P~injski okrug), provera
zdravstvenog statusa kod `ivotinja nije ura|ena.
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Kartogram 1. [irenje tularemije u Republici Srbiji u periodu 2000-2011.
Map presentation 1. Spread of tularemia in Serbia in 2000-2011
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Grafikon 1. Stopa incidencije tularemije u Srbiji, 2000 – 2011. god., izra`ena u odnosu na
100.000 stanovnika /
Graph 1. Incidence of tularemia in Serbia in 2000 – 2011 expressed per 100,000 citizensTularemija je ve} du`i vremenski period prisutna kod `ivotinja i ljudi u
R. Srbiji. U periodu od 12 godina (od 2000. do 2011), u Srbiji je od tularemije obo-
lelo 317 osoba bez smrtnog ishoda. Oboljenje kod `ivotinja potvr|eno je samo u
jednom slu~aju (ovce, selo Kora}ica, 2006. god). Kontrola bolesti je ote`ana i us-
merena je na smanjenje populacije krpelja, na adekvatnu i blagovremenu dijag-
nostiku i terapiju kod ljudi. Rad i za{tita laboratorijskog osoblja je na posebnom
mestu kada je u pitanju tularemija. Za kompletan uspeh u spre~avanju {irenja i
suzbijanju tularemije neophodna je saradnja ve}eg broja stru~nih profila a poseb-
no radnika humane i veterinarske medicine.
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Zaklju~ak / Conclusion
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TULAREMIA IN THE REPUBLIC OF SERBIA DURING THE PERIOD
FROM 2000 – 2011
J. Mari}, Jelena Obrenovi}, M. Milkovi}, Ana Samokovlija, Milica Elezovi},
B. Ljubi}, G. Stevanovi}, \. \uri~i}, Bosiljka \uri~i}
Tularemia is an infective disease of zoonotic character, bacterial etiology,
whichoccurspredominantlyamongrodents,butalsoinotherspeciesofdomesticandwild
mammals, birds, reptiles, fish, and humans. The cause of the disease is Francisella tularen-
sis. Due to its epidemiological-epizootiological characteristics, the cause belongs to the
group of biological agents and it has been used as a biological weapon. The disease is
characterized by primary local ulcerous changes on the skin and mucosa, regional lym-
phadenitis, expressed general septicemia, and other changes. This disease is suspected
on the grounds of epizootiological data on the incidence of the disease or the deaths of
rabbits, sheep, or dogs, but also humans.
During the observed period of twelve years, 317 cases of infected humans
were recorded in the territory of the Republic of Serbia, without any mortal outcomes. The
disease was confirmed in animals in only one case (2006.).
In order to ensure full success in preventing the spreading and in the curbing
of tularemia it is necessary to secure cooperation among a large number of professionals,
in particular those engaged in the fields of human and veterinary medicine.
Key words: tularemia, epidemiology, epizootiology
TULAREMIÂ V RESPUBLIKE SERBII V PERIODE OT 2000-2001 GODA
Y. Mari~, Elena Obrenovi~, M. Milkovi~, Anna SamokovliÔ,
Milica Elezovi~, B. LÓbi~, G. Stevanovi~, D`. D`uri~i~,
BosilÝka D`uri~i~
TulÔremiÔ - zaraznaÔ boleznÝ zoonoznogo haraktera, bakteriologi~e-
skoy Ìtiologii, ÔvlÔÓçaÔsÔ preimuçestvenno u grìzunov, no i u drugih vidov
doma{nih i dikih mlekopitaÓçih, ptic, presmìkaÓçihsÔ, rìb i lÓdey. Vozbu-
ditelÝ bolezni - Francisella tularensis. Iz-za svoih Ìpidemiologi~esko Ìpizootolo-
gi~eskih harakteristik vozbuditelÝ raspredelen v gruppu biologi~eskih agentov
i polÝzovan kak biologi~eskoe oru`ie. BoleznÝ harakterizuetsÔ pervi~nìmi lo-
kalÝnìmi Ôzvennìmi izmeneniÔmi ko`i i slizistoy obolo~ki, regionalÝnìm lim-
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ENGLISH
RUSSKIYfadenitom, vìra`ennoy obçey septicemiey i pr. Somnenie na boleznÝ stavitsÔ
naosnoveÌpizootologi~eskihdannìhoÔvleniizabolevaniÔiliokoleniÔzaycev,
ovec i sobak, no i lÓdey.
V rassmatrivannom periode ot dvenadcati let zapisano 317 slu~aev
zabolevaniÔ lÓdy na territorii Respubliki Serbii, bez smertelÝnogo ishoda, Za-
bolevanie u `ivotnìh podtver`deno tolÝko v odnom slu~ae (2006).
DlÔ komplektnogo uspeha v predupre`denie ras{ireniÔ i podavleniÓ
tulÔremii neobhodimo sotrudni~estvo bôlÝ{ego ~isla specialÝnìh profiley, a
otdelÝno rabo~ih gumannoy i veterinarnoy medicinì.
KlÓ~evìe slova: tulÔremiÔ, ÌpidemiologiÔ, ÌpizootologiÔ
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